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D i e 1997/98 i m d i rek ten U m f e l d der M a r t i n s k a p e l l e g e b o r g e n e n n a c h r ö m i s c h e n 
K e r a m i k f u n d e d e c k e n e inen g r o ß e n Z e i t r a u m ab. D i e ältesten unte r i h n e n g e h ö r e n 
bereits d e m f r ü h e n Mit te la l ter , die j ü n g s t e n s c h o n der N e u z e i t an. D i e w i c h t i g s t e n 
v o n i h n e n -a l le R a n d s c h e r b e n s o w i e ein ige W a n d - u n d B o d e n f r a g m e n t e - w e r d e n 
na chs tehend abgebi ldet u n d b e s p r o c h e n . D i e s e A b h a n d l u n g er fo lg t in der ze i t l i chen 
R e i h e n f o l g e ihrer E n t s t e h u n g , n ich t nach d e n un te r sch i ed l i chen F u n d s z u a m m e n -
hängen , in d e n e n sie j ewe i l s zutagegetreten s ind. 
1. Frühmittelalterliche Keramik (spätes 7./frühes 8. bis 9. Jh.) 
H i e r hande l t es s ich u m i nsgesamt ein k n a p p e s D u t z e n d Scherben aus der späten 
M e r o w i n g e r - u n d der K a r o l i n g e r z e i t . 
D i e f rühes ten F u n d e aus d e m A r e a l u m die K a p e l l e l iegen le ider n u r als B o d e n s t ü c k e 
v o r ( A b b . 1, 1-4) . D a h e r sol l bei i h n e n v o n R e k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n abgesehen 
w e r d e n , w i e sie f ü r die übr igen aussagefäh igen R a n d - s o w i e W a n d u n g s f r a g m e n t e 
der anderen W a r e n a r t e n erstellt w u r d e n . 
A u f g r u n d der Scherbenbescha f f enhe i t u n d der ü b e r w i e g e n d krä f t igen A u s b i l d u n g 
darf m a n die v ier B ö d e n ( A b b . 1, 1-4) z u r R a u h w a n d i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e rech ­
nen1 . D i e s e r W a r e n a r t , die n o c h deut l i ch in r ö m i s c h e r T r a d i t i o n steht , gehör t h ier ­
z u l a n d e bis ins späte 7. J h . die M a s s e der G e b r a u c h s k e r a m i k an. A l s Beisp ie l aus der 
u n m i t t e l b a r e n N a c h b a r s c h a f t v o n M e c k e s h e i m sei auf die F u n d e h i n g e w i e s e n , die 
bei d e n A u s g r a b u n g e n der J a h r e 1971-1975 in der f r änk i s chen S ied lung u n t e r der 
späteren N i e d e r u n g s b u r g in E s c h e l b r o n n en tdeck t w u r d e n ( A b b . 1, 5-11)2 . O b m a n 
es bei allen M e c k e s h e i m e r F r a g m e n t e n mi t R e s t e n bauch iger V o r r a t s - u n d K o c h t ö p ­
fe (sog. W ö l b w a n d t ö p f e ) z u t un hat ( A b b . 1 , 8 - 1 1 ) , o d e r aber auch u m die i nsgesamt 
vie l sel teneren Flüss igke i t sbehä l ter ( K a n n e n , K r ü g e : A b b . 1,6), m u ß ungek lä r t b le i ­
ben3 . A u c h Schüsse ln w i e in E s c h e l b r o n n ( A b b . 1, 5.7) k ö n n e n n ich t ausgesch lossen 
w e r d e n . 
J eden fa l l s bestät igt das A u f t r e t e n dieser f rühmi t t ea l t e r l i chen K e r a m i k a r t n u n ar­
c h ä o l o g i s c h e indeut ig das h o h e A l t e r der ersten S ied lung bei der einst igen M a r t i n s ­
k i rche , das bisher al lein a u f g r u n d der h i s to r i schen I n d i z i e n v e r m u t e t w u r d e . 
Z u r „ k a r o l i n g i s c h e n " K e r a m i k , die in W i r k l i c h k e i t s c h o n et l iche J a h r z e h n t e v o r der 
M i t t e des 8. J h s . auftr i t t4 , d e m Z e i t p u n k t des D y n a s t i e w e c h s e l s i m f r ä n k i s c h e n R e i c h 
v o n den M e r o w i n g e r n z u den K a r o l i n g e r n , z ä h l e n i m v o r l i e g e n d e n Mater ia l vier 
Scherben . D i e s e i m archäo log i schen Sprachgebrauch als Ä l t e r e , ge lb ton ige D r e h ­
s c h e i b e n w a r e beze i chne te K e r a m i k a r t untersche ide t s ich v o m r a u h w a n d i g e n m e r o -
w i n g i s c h e n G e s c h i r r v o r al lem d u r c h i h ren hel len , meis t ge lb l i chen , aber fa l lwe ise 
d u r c h a u s auch w e i ß l i c h e n o d e r o r a n g e f a r b e n e n T o n . A u c h V e r z i e r u n g e n m i t e i n e m 
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M u s t e r r ä d c h e n ( R o l l s t e m p e l ) ist bei ihr sehr viel häuf iger 5 - sie s ind in M e c k e s h e i m 
leider n i ch t vertreten. 
D a n k der Ta t sache , daß z w e i R a n d s c h e r b e n v o r h a n d e n s ind , k a n n m a n das u r -
sp rüng l i che A u s s e h e n der G e f ä ß e m i t h in läng l i cher S icherhe i t r ekons t ru i e ren . D a s 
auf der W a n d u n g krä f t ig geriefte S tück ( A b b . 2, 1) repräsent iert als Schüsse l e ine in 
der h ies igen K e r a m i k des 8 . / f r ü h e n 9. J h s . n u r selten a n z u t r e f f e n d e G e f ä ß f o r m 
( A b b . 2, 2 -5)6 . A n d e r s verhä l t es s ich m i t d e m k le inen , r u n d l i c h e n G e f ä ß ( A b b . 3, 1), 
das als gängige T o p f f o r m beze i chne t w e r d e n k a n n . 
2. Hochmittelalterliche Keramik (11.-12. Jh.) 
I n der F u n d s e q u e n z f o l g e n auf diese ka ro l i ng i s chen Scherben erst w i e d e r so l che aus 
der Ze i t nach der J a h r t a u s e n d w e n d e . D a ß ke ine S tücke des 10. J h s . n a c h z u w e i s e n 
s ind , d ie die L ü c k e sch l ießen , häng t s icher l ich m i t der insgesamt recht ger ingen 
F u n d m e n g e z u s a m m e n . F ü r diese s p ä t k a r o l i n g i s c h - o t t o n i s c h e E p o c h e a m E n d e des 
ersten J a h r t a u s e n d s s ind an anderen O r t e n der R e g i o n K r a i c h g a u späte Ve t re te r der 
Ä l t e r e n , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e t yp i sch 7 ; sie s t a m m e n o f t aus einer P r o d u k -
t ionsstät te bei W i e s l o c h 8 . 
D i e drei hochmi t t e l a l t e r l i chcn F r a g m e n t e ( A b b . 3, 2 - 4 ) s ind alle aus d u n k l e m T o n . 
D i e s u n d ihre - i m D e t a i l d u r c h a u s un te r sch i ed l i ch a u s g e f o r m t e n - engen R ä n d e r 
m i t den schar fen H a l s r i e f e n be legen e ine Z u g e h ö r i g k e i t z u r Ä l t e r e n , g r a u t o n i g e n 
D r e h s c h e i b e n w a r e . Sie löst d ie hel le K e r a m i k der s p ä t m e r o w i n g i s c h e n bis o t t o n i -
schen Ze i t u m / n a c h 1000 ab u n d ist d a n n f ü r k n a p p z w e i J a h r h u n d e r t e i m n ö r d l i -
chen S ü d w e s t d e u t s c h l a n d die d o m i n i e r e n d e Warenart ' ' . W i c h t i g ist f ü r d ie C h r o n o -
logie , daß sie un ter den ältesten hochmi t t e l a l t e r l i chen F u n d e n in E s c h e l b r o n n , d ie 
nach e i n e m D e n d r o - D a t u m u m 1190 a n z u s e t z e n s ind , bereits n i ch t m e h r v o r z u -
k o m m e n scheint1 0 . 
D a m a n zah l re i che gut erhal tene Be isp ie le k e n n t , fäl lt d ie R e k o n s t r u k t i o n v o n k u g e -
l igen T ö p f e n ( o d e r K a n n e n ) aus d e n M e c k e s h e i m e r Scherben le icht ( A b b . 3,4). I m 
G e g e n s a t z z u den älteren G e f ä ß e n v e r f ü g t e n sie ü b e r nach außen g e w ö l b t e B ö d e n 
( sogenannte L i n s e n b ö d e n ) . In den u n e b e n e n Feuers te l len , in d ie d ie T ö p f e gestellt 
w u r d e n , w e n n m a n sie z u m K o c h e n v e r w e n d e t e , o d e r auf d e n ebenfa l l s u n e b e n e n 
L e h m f u ß b ö d e n der H ä u s e r , w o sie als V o r r a t s b e h ä l t e r s tanden , w a r dies ansche i -
n e n d gegenüber der f l achen B o d e n b i l d u n g ke in N a c h t e i l . P l ane T o p f b ö d e n w u r d e n 
h i e r z u l a n d e erst v o m 13. J h . an w i e d e r b e v o r z u g t . 
Z u r hochmi t t e l a l t e r l i chen Ä l t e r e n , g r a u t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r c des 12. J h s . 
k ö n n t e auch das e inz ige F r a g m e n t einer O f e n k a c h e l gehören , das i m F u n d g u t en t -
halten ist ( A b b . 3, 5). D a s W a n d s t ü c k s t a m m t v o n einer jener f r ü h e n K a c h e l n , d ie 
w e g e n der z y l i n d r i s c h e n bis le icht k o n i s c h e n F o r m als B e c h e r k a c h e l n beze i chne t 
w e r d e n . Z w a r dat ieren d ie ältesten N a c h w e i s e v o n K a c h e l n s c h o n in f r ü h k a r o l i n g i -
sche Ze i t (8. J h . ) , a l lerdings b i s lang n u r an F u n d o r t e n i m n ö r d l i c h e n E lsaß (Straß-
b u r g , N i e d e r m ü n s t e r , G a m b s h e i m ) u n d d e m benachbar ten M i t t e l b a d e n ( R h e i n -
m ü n s t e r - S c h w a r z a c h ) 1 1 . I m K r a i c h g a u u n d a m U n t e r l a u f des N e c k a r s k e n n t m a n 
b isher n u r v o n e i n e m P l a t z Be isp ie le aus der Ä l t e r e n , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a -
re. O b d ie e insch läg igen S tücke aus der W ü s t u n g L o c h h e i m bei S a n d h a u s e n al ler -
d ings n o c h aus d e m f r ü h e n o d e r aber erst aus d e m h o h e n Mi t te la l ter s t a m m e n , ist 
n icht z u entsche iden , da es s ich u m L e s e f u n d e handelt1 2 . 
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D i e ersten K a c h e l n , aus d e n e n m a n H e i z ö f e n au fbaute , d ie d ie o f f e n e Feuerste l le , auf 
der g le ichze i t ig auch g e k o c h t w u r d e , als W ä r m e q u e l l e i m H a u s ab lösen , g e h ö r e n i m 
K r a i c h g a u der A l t e r e n , g rau ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e an. V o n i h r e m A u s s e h e n 
ve rmi t t e ln in der U m g e b u n g M e c k e s h e i m s F u n d e aus M a u e r eine gute V o r s t e l l u n g . 
Sie w u r d e n i m J a h r e f 995 bei den Bauarbe i t en f ü r d ie neue O r t s u m g e h u n g s s t r a ß e 
entdeckt1 3 . D i e ca 16 -20 c m h o h e n S tücke hat ten w i e d ie o b e n beschr i ebenen T ö p f e 
ebenfal ls n a c h a u ß e n g e w ö l b t e B ö d e n . D i e s ist e i n i g e r m a ß e n v e r w u n d e r l i c h , da das 
H e r a u s a r b e i t e n eines gerunde ten B o d e n s aus e i n e m f lachen B o d e n , w i e er be i der 
H e r s t e l l u n g auf der T ö p f e r s c h e i b e z w a n g s l ä u f i g entsteht , d u r c h a u s e inige M e h r -
arbeit n ö t i g machte . D i e B o d e n g e s t a l t u n g w a r bei d e n K a c h e l n j e d o c h e igent l ich 
vö l l i g b e d e u t u n g s l o s , da sie l i egend (meis t m i t der M ü n d u n g nach a u ß e n ) i m L e h m 
des O f e n k ö r p e r s v e r b a u t w u r d e n ! 
I m G e g e n s a t z z u r G e f ä ß k e r a m i k , die t ranspor tabe l ist u n d daher n i ch t u n b e d i n g t 
auf eine s tändige A n w e s e n h e i t v o n M e n s c h e n h i n w e i s e n m u ß , z e u g e n F u n d e v o n 
O f e n k e r a m i k f raglos v o n p e r m a n e n t e m W o h n e n . D e s h a l b k o m m t K a c h e l n generel l 
g roße B e d e u t u n g f ü r den N a c h w e i s v o n S ied lungsak t i v i t ä ten an e i n e m P la t ze z u . 
3. Spätmittelalterliche Keramik (13.-15. Jh.) 
D i e Scherben des späten Mit te la l ters m a c h e n d e n L ö w e n a n t e i l an den v o r h a n d e n e n 
K e r a m i k f u n d e n aus. E i n e m g a n z e n D u t z e n d R a n d s t ü c k e n aus d i e s e m Z e i t a b s c h n i t t 
( A b b . 4, 1 -12) s tehen n u r z w e i f r ü h - u n d drei h o c h m i t t e l a l t e r h c h e gegenüber . 
A l l e z w ö l f R a n d f r a g m e n t e der J ü n g e r e n D r e h s c h e i b e n w a r e ' 4 s i nd T o p f r ä n d e r . D i e 
gerade in der Ze i t nach 1200 nach l angen J a h r h u n d e r t e n der f o r m a l e n M o n o t o n i e 
w i e d e r z u b e o b a c h t e n d e F o r m e n v i e l f a l t ( n e b e n T ö p f e n u n d K a n n e n k o m m e n n u n u. 
a. K r ü g e , F laschen , T r i n k b e c h e r , Schüsse ln , D e c k e l u n d ve r sch iedene K a c h e l f o r m e n 
n e u auf ) spiegelt s ich h ier i m v o r l i e g e n d e n B e s t a n d leider so gut w i e gar n i ch t w i d e r 
( zu r e inz igen A u s n a h m e siehe un ten ) . D a h e r sei erneut auf d ie F u n d e aus der e h e -
m a l i g e n W a s s e r b u r g i m b e n a c h b a r t e n E s c h e l b r o n n v e r w i e s e n , w o s ich diese D i f f e -
r e n z i e r u n g s v o r g ä n g e bei der G e s c h i r r - u n d auch bei der O f e n k e r a m i k gut n a c h v o l l -
z i e h e n lassen15. 
I m m e r h i n k a n n a n h a n d der K e h l u n g auf der Innense i te der m e i s t e n M c c k e s h e i m e r 
R a n d s c h e r b e n ( A b b . 4, 3 - 1 2 ) i nd i r ek t auf d ie E x i s t e n z v o n D e c k e l n gesch lossen 
w e r d e n . D i e s e A b s ä t z e w a r e n die A u f l a g e f l ä c h e f ü r Ver sch lüs se , d ie b e i m K o c h v o r -
gang a m o f f e n e n Feuer d e n Inha l t v o r R u ß u n d A s c h e s c h ü t z e n m u ß t e n . Be i V o r -
ratsgefäßen so l l ten sie U n g e z i e f e r u n d Schäd l inge ( M ä u s e , R a t t e n ) d a v o n abha l ten , 
i h ren T e i l an der o f t kärg l i chen m e n s c h l i c h e n N a h r u n g „ a b z u h o l e n " . 
A l l e spätmi t te la l ter l i chen T ö p f e s ind vö l l i g unglas iert , d ie M e h r z a h l v o n i h n e n ist in 
der T r a d i t i o n der Ä l t e r e n , g r a u t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e n o c h r e d u z i e r e n d ( d u n -
ke l )grau gebrannt , e inige ze igen a l lerdings ro te b z w ge lb l iche F ä r b u n g . W i e b e i -
sp ie lsweise a m F u n d g u t in E s c h e l b r o n n z u b e o b a c h t e n ist, w i r d d ie G e s a m t f o r m der 
T ö p f e i m L a u f e der Ze i t i m m e r gestreckter , o f t bei f läch iger R i e f u n g v o n der S c h u l -
ter bis z u m B o d e n . D i e R ä n d e r w e r d e n länger u n d d ie L i n s e n - v e r s c h w i n d e n späte -
stens i m 14. J h . w i e d e r gänz l i ch z u g u n s t e n der P l a n b ö d e n . A n d e n R e k o n s t r u k t i -
o n s z e i c h u n g e n , d e n e n d ie be iden g röß ten M c c k e s h e i m e r F r a g m e n t e aus d i e s e m 
Ze i t abschn i t t z u g r u n d e l i e g e n , k a n n m a n d ie W a n d l u n g e n v o m 13. J h . ( A b b . 4, 12) 
z u m 15. J h . ( A b b . 4, 1) deu t l i ch e rkennen . 
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E i n U n t e r t e i l ( A b b . 5,1) rühr t v o n e i n e m grauen T r i n k b e c h e r her. D e r steile W a n -
d u n g s v e r l a u f l iefert e inen H i n w e i s darau f , daß m a n d e n R e s t eines einst h o c h s c h u l -
tr igen G e f ä ß e s v o r sich hat. G u t erhal tene B e c h e r dieser A r t aus d e m 15. o d e r f r ü h e n 
16. J h . k e n n t m a n in der R e g i o n am U n t e r l a u f des N e c k a r s be isp ie l swe ise aus d e m 
W o r m s c r B i s c h o f s h o f in L a d e n b u r g o d e r aus d e m A u g u s t i n e r k l o s t e r in H e i d e l -
berg" ' . 
4. Frühneuzeitliche Keramik (16. - 18. Jh.) 
Seit der Bauernkr i egsze i t scheint s ich der W e c h s e l v o n der g a n z ü b e r w i e g e n d u n g l a -
sierten mi t te la l ter l i chen K e r a m i k z u m glasierten neuze i t l i chen G e s c h i r r v o l l z o g e n 
z u haben . F u n d e aus d e m 16. -18. J h . s ind bei der M a r t i n s k a p e l l e n icht sehr zah l re ich . 
D i e s v e r w u n d e r t n i ch t , da sie nach E i n f ü h r u n g der R e f o r m a t i o n in der K u r p f a l z i m 
16. J h . z u g u n s t e n der M a r i e n k a p e l l e i m O r t auf gegegeben w u r d e , d ie n u n den R a n g 
der P f a r r k i r c h e e i n n a h m . E s k ö n n e n hier led ig l i ch z w e i R a n d - u n d ein charakter i s t i -
scher W a n d s c h e r b e n als a b b i l d u n g s w ü r d i g a n g e f ü h r t w e r d e n . 
D e r T o p f r a n d aus ge lb l i chem T o n ( A b b . 5, 4) trägt auf der Innense i te e ine f a rb lo se 
bis s c h w a c h b räun l i che G l a s u r . W ä r e m e h r v o n der W a n d u n g erhal ten, so ze igte d ie 
Schul terpart ie h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h e in - o d e r z w e i ro te o d e r r o t b r a u n e waagrech te 
Strei fen, w i e es bei d e n F u n d e n aus der E s c h e l b r o n n e r Phase V I I I (17. Jh . ) 1 7 o d e r 
v o m H e i d e l b e r g e r K o r n m a r k t aus der Ze i t v o r der Z e r s t ö r u n g der Stadt d u r c h d ie 
T r u p p e n Me lacs a m E n d e des 17. J h s . l s der Fa l l ist. D i e s e A r t v o n D e k o r erscheint 
h i e r z u l a n d e erstmals u m die M i t t e des 16. J h s . u n d b le ib t d a n n bis z u m E n d e der t ra -
d i t i one l l en H a f n e r e i in V e r w e n d u n g . A u c h das V o r h a n d e n s e i n eines H e n k e l s , w i e er 
h ier a n g e n o m m e n w u r d e , ist recht wahrsche in l i ch . H e n k e l l o s e T ö p f e s ind n ä m l i c h 
nach der M i t t e des 16. J h s . n u r n o c h selten anzutre f fen 1 9 . 
D a s größte F r a g m e n t neuze i t l i cher K e r a m i k w a r einst T e i l e iner d r e i f ü ß i g e n P f a n n e 
m i t d u n k e l g r ü n e r I n n e n g l a s u r ( A b b . 5, 2). V o n der V e r w e n d u n g i m / a m H e r d f e u e r 
z e u g e n deut l i ch d ie s c h w a r z e n R u ß a b l a g e r u n g e n auf der A u ß e n w a n d u n g u n d a m 
F u ß . K l e i n e t ö n e r n e P f a n n e n s ind bereits i m späten Mi t te la l ter geläufig23 . Paral le len 
f ü r d ie R a n d g e s t a l t u n g u n d die n iedr ige W a n d u n g l iegen a n d e r n o r t s j e d o c h erst aus 
Z u s a m m e n h ä n g e n v o r , d ie sich ins 16. J h . o d e r später dat ieren lassen-1 . A n d iesen 
V e r g l e i c h s s t ü c k e n or ient ier t s ich auch d ie E r g ä n z u n g der h o h l e n G r i f f t ü l l e . Z u r bes -
seren H a n d h a b u n g a m Feuer b e i m B r e i k o c h e n o d e r b e i m E ie rbra ten k o n n t e m a n 
den G r i f f d u r c h ein S tück H o l z verlängern2 2 . 
D a s W a n d s t ü c k einer Schüssel o d e r eines t ie fen Te l l e r s aus o r a n g e f a r b e n e m T o n ist 
das dr i t te neuze i t l i che F r a g m e n t , dessen einst ige F o r m ze i chner i sch wen igs tens 
a n n ä h e r n d w i e d e r herzus te l l en ist ( A b b . 5, 3). U n s i c h e r ist hier a l lerdings der 
D u r c h m e s s e r , da der äußere R a n d a b s c h l u ß n icht erhal ten b l ieb . O f f e n e G e f ä ß e 
(Schüsse ln , Schalen, Te l l e r ) m i t s chrägem, v o n der W a n d u n g deut l i ch abgese tz tem 
R a n d s ind N e u e r u n g e n des neuze i t l i chen k e r a m i s c h e n F o r m e n s c h a t z e s , d e n n d ie 
Ze i t v o r d e m 16. J h . k e n n t sie n u r aus anderen Mater ia l i en ( H o l z , Meta l l ) , n i ch t aber 
aus T o n 2 3 . D i e S p u r e n eines w e i ß l i c h e n T o n s c h i i c k e r s au f der I n n e n w a n d u n g b e z e u -
gen e inen einst v o r h a n d e n e n G l a s u r ü b e r z u g . E r w i r d gelb o d e r g rün gewesen sein, 
v ie l le icht aber sogar s o w o h l gelb als auch grün2 4 . W e i ß e E n g o b e b e n u t z t e m a n n u r , 
w e n n m a n eine v o n der e igent l ichen Schcrben fa rbe un tersch ied l i che F ä r b u n g der 
G l a s u r anstrebte. 
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5. „Plastik" 
Sicher n i ch t z u r G e f ä ß k e r a m i k zäh l t das f u n k t i o n a l w i e ze i t l i ch s c h w e r e i n z u o r d -
nende t ö n e r n e F r a g m e n t auf A b b . 5, 5, das w o h l e ine v ierb lä t t r ige B l ü t e darstel l t . 
H i e r hande l t es s ich auch n icht , w i e m a n auf den ersten B l i c k a n n e h m e n k ö n n t e , u m 
das B r u c h s t ü c k einer ung las ier ten O f e n k a c h e l . Z u m e inen f e h l e n R u ß s p u r e n auf der 
inneren , einst d e m Feuer z u g e w a n d t e n Seite, z u m anderen s ind d ie R ü c k s e i t e n v o n 
R e l i e f k a c h e l n des ausgehenden Spätmit te la l ters u n d der Rena i s sanceze i t i m m e r p lan . 
6. Metallöse 
Bei d e m e inz igen M e t a l l o b j e k t hande l t es s ich u m eine O s e aus B r o n z e d r a h t ( A b b . 
5, 6). D a s V o r k o m m e n eines s o l c h e n G e g e n s t a n d e s i m u n m i t t e l b a r e n U m f e l d einer 
K i r c h e m u ß n icht v e r w u n d e r n . D r a h t ö s e n k e n n t m a n aus v ie len G r a b u n g e n in spät -
mi t te la l ter l ichen u n d f r ü h n e u z e i t l i c h e n K i r c h e n u n d Fr iedhö fen 2 5 . D a h e r ist es sehr 
w a h r s c h e i n l i c h , daß das M e c k e s h e i m e r S tück aus e i n e m zers tö r ten G r a b s t a m m t , w o 
es einst z u s a m m e n m i t we i t e ren Ö s e n u n d den z u g e h ö r i e n H a k e n z u m V e r s c h l i e ß e n 
eines L e i c h e n t u c h s o d e r - h e m d e s d iente . D e r V e r l u s t v o n e i n e m i m täg l ichen L e b e n 
getragenen K l e i d u n g s s t ü c k , das m i t H a k e n u n d Ö s e n z u v e r s c h n ü r e n w a r , b e v o r 
K n ö p f e in M o d e k a m e n , ist a l lerdings auch n icht v ö l l i g auszusch l i eßen . 
Nachtrag 
W ä h r e n d der F a h n e n k o r r e k t u r des 
v o r l i e g e n d e n Beitrages f and H . K r e ß 
b e i m F u n d a m e n t a u s h e b e n f ü r eine 
S t ü t z m a u e r nahe der U m f a s s u n g s -
m a u e r e ine eiserne Sp i tze , d ie h ier 
n o c h u n b e d i n g t berücks i ch t ig t w e r -
den m u ß ( A b b . 6). Be i d e m 14 c m l an -
gen E x e m p l a r hande l t es s ich w o h l u m 
eine V o r d e r p a r t i e einer f r ü h - o d e r 
hochmi t t e l a l t e r l i chen W u r f w a f f e . 
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